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云计算应用场景
公司名称 地点 历史 服务内容 用户规模
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云计算的层次
data Storage as a Service
Infrastructure as a Service
Platform as a Service




Google Apps, Microsoft “Software+Services”
IBM IT factory, Google App Engine,  Force.com
Amazon EC2, IBM Blue Cloud, Sun Grid
Nirvanix SDN, Amazon S3,  Cleversafe dsNet
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云计算相关技术
云计算是一种业务模式创新
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数据中心
新企业数据中心的基础架构服务框架
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云计算市场角逐
DELL云计算
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云计算市场角逐
IBM云计算
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云计算市场角逐
微软云计算模型
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微软采用Windows Server 2008操作系统与Hypervisor虚拟化技术，来打造云服务平台Windows 
Azure   
微软云计算平台 Windows Azure
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附件：云计算资源站点
• A cluster of processors running open source MapReduce and Google File System 
(Apache’s Hadoop project) http://lucene.apache.org/hadoop/
• A Creative Commons licensed university curriculum developed by Google and the 
University of Washington on massively parallel computing techniques available at: 
http://code.google.com/edu/content/parallel.html
• Open source software development platform to help students develop programs 
based on Hadoop. The Eclipse plugin is currently available at: 
http://lucene.apache.org/hadoop/
• Management, monitoring and dynamic resource provisioning of the cluster by IBM 
Tivoli systems management software
• A website to encourage collaboration among universities in the program. This will be 
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